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La panadería Virgen de Chapí I.R.L. necesita mejorar su productividad para 
poder aprovechar la demanda del mercado y ser muy competitivo y así poder 
incrementar sus ventas, para la cual se realizó este estudio de investigación y 
se detallan las mejoras de la productividad debido a la estimulación del estudio 
de métodos. 
El objetivo principal por lo que se realizó el presente estudio fue de mejorar la 
productividad  debido a la estimulación del estudio de métodos en la panadería 
Virgen de Chapí I.R.L. Mediante la aplicación del Estudio de Métodos se puede 
mejorar los tiempos estándar, disminuir la distancia recorrida por minuto, 
mejorar la productividad factorial de material y la productividad factorial de 
mano de obra. También se puede tener un mejor Layaout de la planta. 
El tipo de investigación de esta tesis es la cuasi experimental, debido a que se 
está usando a toda la población para el análisis de datos,  toda investigación 
cuasi experimental necesita de una estimulación para obtener un nuevo 
resultado como se realizó en esta tesis. 
En la presente investigación se probaron las hipótesis por lo que es una 
investigación inferencial y se realizó con ayuda del programa SPSS,  
Finalmente la aplicación del estudio de métodos si mejoró la productividad en la 
panadería Virgen de Chapí, y esto es eficiente y eficaz porque se tuvo muy en  
cuenta lo que se quieres mejorar y encontrar los cuellos de botellas, por la cual 
se realizó en este trabajo de investigación y por lo cual se obtuvo el siguiente 
resultado: antes se producían 41 panes por cada sol invertido y ahora se 
producen 50 panes por cada sol invertido, datos obtenidos con la prueba de 










The bakery Virgen de Chapi I.R.L. You need to improve its productivity in order 
to take advantage of market demand and be very competitive so they can 
increase their sales, for which this research study was conducted and 
improvements in productivity due to stimulation of the study methods are 
detailed. 
 
The main objective so the present study was undertaken to improve productivity 
was due to the stimulation of the study of methods in the Virgin bakery Chapí 
I.R.L. By applying research methods can be improved standard times, reduce 
the distance traveled per minute, improving productivity factor and material 
factor productivity of labor. You can also have a better Layaout plant. 
 
The research of this thesis is the quasi-experimental because it is being used 
for the entire population for data analysis, all quasi-experimental research 
needs stimulation to obtain a new result as was done in this thesis. 
 
In this research hypotheses they were tested so it is an inferential research was 
performed using the SPSS program. 
 
Finally the application of study methods if improved productivity in the Virgin of 
Chapi bakery, and this is efficient and effective because I was very aware of 
what you want to improve and find bottlenecks, for which he performed in this 
work research and whereby the following results were obtained: before 41 
loaves were produced for each invested sun and now 50 loaves are produced 
per invested sun, data obtained with the hypothesis test performed in the SPSS 
program. 
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